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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul â€œPengaruh Menonton Talk Show Dr Oz Indonesia di Trans
TV Terhadap Perilaku Hidup Sehat Masyarakat di Gampong Lampaseh Kota
Kecamatan Kuta Raja Banda Acehâ€•. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu
apakah ada pengaruh menonton talk show Dr Oz Indonesia di Trans TV terhadap
perilaku hidup sehat masyarakat di Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta
Raja Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana
pengaruh menonton talk show Dr Oz Indonesia di Trans TV terhadap perilaku
hidup sehat masyarakat di Gampong Lampaseh Kota Kecamatan Kuta Raja Banda
Aceh. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kultivasi dimana
teori ini menjelaskan bahwa dampak yang dimunculkan oleh televisi dapat
mempengaruhi sikap dan perilaku khalayak yang merupakan sasaran pada
penelitian ini tentang perilaku hidup sehat. Jenis penelitian ini adalah penelitian
kuantitatif dengan metode survei eksplanasi. Jumlah responden dalam penelitian
ini adalah 100 responden yang terpilih dengan teknik purposive sampling. Teknik
pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian
lapangan (Field Research) yaitu dengan menyebarkan kuesioner. Data primer
dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang skala pengukurannya
menggunakan skala likert dan diolah secara statistik dengan program SPSS versi
20.0 yaitu uji validitas dan reabilitas, uji hipotesis, uji normalitas, uji regresi linear
sederhana. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linear sederhana bahwa terdapat
pengaruh yang cukup positif antara menonton talk show Dr Oz Indonesia terhadap
perilaku hidup sehat masyarakat di Gampong Lampaseh Kota dengan koefisien
regresi 0,643 (hubungan yang cukup berarti). Hasil pengujian hipotesis diperoleh
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(7,943> 1,984), maka Ha diterima. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa
variabel menonton talk show Dr Oz Indonesia memiliki pengaruh yang positif dan
signifikansi dengan variabel perilaku hidup sehat masyarakat. Artinya menonton
talk show Dr Oz Indonesia dapat mempengaruhi perilaku hidup sehat masyarakat.
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